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Temes socials
La setmana de les 40 hores, a Ginebra
El dia 11 de gener va començar les
seves sessions la Conferència Interna¬
cional de Treball dedicada a l'estudi de
la ja famosa qüestió de la redacció
de la setmana de treball a quaranta ho-
hores. S'havia fet una atmosfera tan
gran respecte d'aquest tema, que potser
les discussions de la Conferència hau¬
ran semblât un xic fredes als entusias¬
tes de la idea.
Però, res més natural que aquesta
fredor respecte a una qüestió que havia
d'aixecar entusiasmes únicament entre
els delegats obrers, però no entre els
patrons i menys encara entre la majo¬
ria dels delegats governamentals que
coneixedors de l'enorme trascendència
dels possibles acords, havien de mos¬
trar-se lògicament reservats i carregats
de dubtes. Es tracta d'un assumpte les
conseqüències del qual poden ésser fa¬
tals per a l'economia de cada país, cor¬
rent-se el risc, en canvi, de que l'úniç
que amb el mateix es proposa remeiar,
l'atur forçós, en resulti agreujat, preci¬
sament.
Ei fet dels trenta milions de parats—
trenta milions que, a base de les res¬
pectives famílies, suposen al menys
cent milions de persones—^obsessiona
el món sencer. Tots els estaments so¬
cials es troben disposats a fer el sacrifi¬
ci que calgui per a trobar un remei a la
malaltia. Però, qui ens ¡diu que la re¬
ducció de la jornada de treball en una
sisena part, pot significar aquest remei?
Qui ens assegura que aquesta reducció,
que indefectiblement ha de portar un
encariment del producte fabricat i en
conseqüència una contracció de venda
del mateix, no ha de significar, a la llar¬
ga, una nova déu de disminució de
feina i un agreujament del problema
que es tracta de solucionat?
A més, evidentment aquest acord de
la setmana de 40 hores només es pot
produir dins l'esfera internacional. I,
com tenir esperances absolutes que es
produeixi en un medi on enc&ra hi ha
països, com el Japó, en que la jornada
és de deu i onze hores de treball diari?
Els delegats del Govern espanyol to-
ren molt expansius en la Conferència.
Nosaltres no som un de's països menys
afectats pel gravíssim problema, hem
resultat un dels més decidits sosteni¬
dors de l'idea de les 40 hores, segura¬
ment que amb gran esverament dels
delegats governamentals d'Anglaterra i
de França, per exeniple, les reserves
dels quals foren continues. Tinguem
present que a casa nostra, amb el con¬
junt d'obres de l'Estat, amb la major
activitat que en el camp suposa la re¬
forma agrària, amb indústries que en¬
cara sortosament treballen força i amb
intensitat, el problema ens afecta poc.
I, en canvi, no ca! dir com aquesta re¬
ducció de jornada ens portaria trascen-
dentals conseqüències, sobre tot una
minva extraordinària del comerç exte¬
rior, donat l'encariment del producte.
I encara que entenem que cal esguardar
aquests problemes amb generositat,
també és cert qee entre la generositat
internacional i la inconseqüéncie a ve¬
gades només hi va una passa.
Devem, doncs, ésser contraris a la
projectada setmana de quaranta hores?
De cap manera. Però, primer, cal que
ens demostrin que la mesura pot reme¬
iar l'atur forçós, a la llarga; i segon, cal
que procedim amb la reserva i prudèn¬
cia que una mesura tan important im¬
posa, i no empesos per aquest vent de
bogeria que en reformes socials ens ha
entrat d'un temps a aquesta banda no¬
més que per a mostrar davant el món
un esperit d'avenç accelerat, quan el
que veritablement demostrem és la nos¬
tra lleugeresa i manca de preparació
per a determinats problemes.
Ginebra ens posará davant nostre,
ara, un projecte d'acord al que caldrà
adherir-se fent les reserves procedents.
Tindrem la serenitat necessària per es¬
tudiar amb totes les possibles conse¬
qüències per a la nostra economia—els
perjudicis de la qual els sofreixen,
abans que ningú, els propis obrers—
esperar a que el ratifiquin les nacions
més directament interessades i proce¬
dir a la ratificació amb totes les reser¬






i l'Estatut orgànic de Catalunya
NOTES DEL MUNICIPI
I Congrés Municipalista català
Els propers dies 2, 3, 4 i 5 de febrer
es celebrarà a Barcelona, sota el patro¬
natge de la Generalitat i la presidència
de l'honorable President de la Genera¬
litat senyor Macià, el l.er Congrés Mu¬
nicipalista català organitzat per la Fe¬
deració de Municipis de Catalunya.
En aquest Congrés poden assistir-hi
to*s els Ajuntaments catalans amb els
següents delegats segons el seu núme¬
ro d'h«bitants:
Fins a 1.000 habitants, 1 delegat
de 1.000 a 2.0C0 > 2 »
» 2.000 8 4.000 > 3 »
» 4.000 a 7.000 » 4 »
» 7.000 a 12.000 » 5 »
» 12.000 a 20.000 7 »
» 20.000 a 40.C00 » S »
» 30 000 a 40.000 » 10 »
» 40.000 a 60.000 > 12 »
i la ciutat de Barcelona 30 »
A més poden assistir-hi també les
Cambres i Associacions, és a dir, totes
aquelles entitats que tinguin nexe de
relació amb la vida municipal.
La «Federació Catalana de l'Ensenya¬
ment lliure» ha publicat el següent ma¬
nifest:
Oberta informació pública per a que
per part de les entitats i particulars pu¬
gui expressar se la llur opinió en or¬
dre a l'Estatut orgànic de Catalunya,
interessa a la «Federació Catalana de
l'Ensenyament lliure» fer arribar al Par¬
lament, una veu de llibertat, que de
acord a la tradició jurídica del nostre
poble, reculli el sentit inspirador de la
moderna cultura dels països més avan¬
çats.
Els antecedents d'una tasca catalanit-
zadora per mitjà de poques, però soli-
díssimes institucions culturals, totes de
privada iniciativa, la precisió d'identifi¬
car-la, democraiitzant aquelles per tal
de posar-les a l'abast del major nom¬
bre, reclamen no sigui desatès el cor¬
rent liberal que les havia esperonat, i
es continui per la Generalitat de Cata¬
lunya, fent realment que l'inspecció i
tutelatge oficial dels organismes d'ins¬
trucció dependents de la Generalitat, o
afectes a aquesta per pròpia disposició
dels directors o patrocinadors, malgrat
tinguin el caràcter d'establiments pri¬
vats, esdevingui la col·laboració preci¬
sa a la tasca obligada dels pares de fa¬
mília, per cumplir-ne llurs deficiències
voluntàries o forç*des. Únicament l'es¬
mentada col·laboració podia fer exigi¬
ble l'aportació dels benestants, facilita-
ble la difusió de la cultura en els hu¬
mils, i ensems austera la càrrega pres¬
supostària, afecta als serveis d'tnstruc-
ció i ensenyament, que en el primer
temps del nostre recobrament nacional
havien de tolerar competicions de l'Es¬
tat i d'institucions per ell llargament
subvencionades.
La cataianüzació i democrat! zició de
l'ensenyament, empeses per la severitat
d'una economia que no dèu exposar-se
al terrabastall d'unes provatures peri¬
lloses, obliguen a concloure que la Ge¬
neralitat, per a facilitarles dèu vetllar
Els delegats dels Municipis hauran
d'ésser forçosament regidors o presi¬
dents del Consell Municipal. Els d'As¬
sociacions particulars no poden excedir
de dos delegats.
Els acords seran presos per majoria
dels delegats amb vot que assisteixin,
puix hi haurà congressistes coopera¬
dors que podran intervenir en les dis¬
cussions però no tindran vot.
Als delegats dels Ajuntaments se'ls
entregará una tarja blanca i als con¬
gressistes col·laboradors una iarja ver¬
da.
El preu de les primeres serà de 12
ptes., excepte ais Municipis socis de la
Federació de Municipis catalans que
se'ls facilitarà al preu de 6 ptes. Les se¬
gones valdran 10 ptes. cada una.
per la llibertat de l'ensenyament i fins
per l'intensificació de les institucions
culturals autònomes, controlant però
totes les que vulguin afectar-se a la se¬
va organització d'instrucció, per a que
serveixin aquelles finahtats i estimulant-
les pel mitjà eficacíssim de subvencions
proporcionades a l'importància del
centre d'ensenyament i al nombre dels
seus alumnes. Sí la privada iniciativa
ha pogut fer a Catalunya organitzacions
com I'«Associació Protectora de l'En¬
senyança Catalana», «Institut de Cultu¬
ra per a la Dona», els «Estudis Univer¬
sitaris Catalans», l'«Ateneu Folitecni-
cum», la «Mútua Escolar Blanquerna» i
tantes altres d'ordre secundari; i les va¬
lors privatives del caràcter català, ene¬
mic dels motllos raquítics de les disci¬
plines imposades, que reconeix l'estí¬
mul de la competència, i el goig de la
adhesió voluntària, ens diuen, com fo¬
ra contraproduent per a bastir l'ense¬
nyament a Catalunya, que h x de tendir
primer que tot a fer catalans els seus
fills, incorre, en el defecte clàssic del
burocratisme d'instrucció que fa el pro¬
fessor un funcionari més i que consu-
me'x les principals despeses en el mun¬
tatge administratiu, resten una misèria
per a la tasca eficient i duradora de l'en¬
senyament.
La llibertat de l'ensenyament contri¬
buiria a la catalanització i a la demo¬
cratització vertadera, no efectista, evita¬
ria majors despeses i faria estendre més
i més l'àmbit de l'acció tuteladora i ins¬
pectora del servei públic de cultura a
càrrec de la Generalitat.
Les subvencions endreçades concre¬
tament a facilitar l'accés a tots els Does
de l'ensenyament dels aptes i mancats
de possibilitats econòmiques; a estimu¬
lar els municipis, a facilitar a les insti¬
tucions docents privades nous mitjans
d'investigació i d'expendiment a la
creació de beques i pensions per a fo
ment d'estudis a l'estranger; al muntat¬
ge d'institucions d'orientació professio¬
nal a l'existència i vigorització d'una
inspecció escolar competent, que con¬
troli l'eficàcia del centre docent i el rec¬
te empleu de l'ajut econòmic de la Ge¬
neralitat; i tot i importar molts menys
que la monopolització de servds, que a
Catalunya deuria començar per la prò¬
pia escola primària—toia l'actual retre¬
ta al control del seu govern—s'esten¬
dria a una major zona d'irfluència i en
l'espai de pocs anys faria de la nostra
terra un fogar de cultura universa!, a la
que hi portai ia les característiques de
una realitat compresa i ben sentida.
La «Federació Catalana de l'Ensenya¬
ment lliure», propugna que en l'Estatut
orgànic interior de Catalunya, s'asse¬
nyali la llibertat d'ensenyament com a
mitjà el més apte per a la catalanització
i democratització del mateix, i que el
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Qiniu per i Malalties de la Pell i TtaitaoeDt del Dr. YISII«»Dr« UinAs
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Careció de les «úlceres (llagaes) de les cames» — Tots els dimecres I dlamen*
tes. de 11 a 1 : - : CARREB DE SANTA TEfeESA. M ? ~ • MATARÓ
govern de la Generalitat es reservi el I Rosita Ftté Vallderrama, Angelina Fil-
tutelatge i inspeccionsment de les insii- i bà Diví, Cooperativa del Casal, Filies
tucions subvencionades per a compro- | de Maria de Santa Maria, Filles de Ma-
var el compliment d aquelles finalitats, ( ri* de Sant Josep, M.® Rosa Planas,
ajut econòmic que serà proporcional al
nombre d'alumnes del centre docent i
a l'importància dels ensenyaments.
Infatitesa 1933 j
El prop passat diumenge, tingué lloc |
en el «Casal de l'Obrera», la celebració |
de la simpàtica festa de linfsntesa a I
honor del Nen Jesús i per a obsequiar j
« les petites obreres del Patronat. |
Per a donar cómenç a la festa, al matí ]
es celebrà l'acostumada missa de Co- I
munió amb assistència de tota la junte- |
ta que la formen les senyoretes Marfà |
Clavell, Marfà Marfà, Marfà Mercader, I
Vila Picó, Moníserrat Recoder, Coil
Montserrat, Julià Campdepadrós, Boa¬
da Cabiñes i Casà Clavell. I
A la tarda, en el saló d'actes, es féu
la vetllada de repartició d'obsequis, !
sota la presidència del director Dr. Cas- ^
tellà, president senyor Monfort, acora* |
panyats de distingits protectors del Pa- f
tronat, junt amb la distingida Junta de |
senyores de! mateix. |
i
La presidenta senyoreta Núria Marfà |
Clavell, amb senzillesa llegí ei discurs !
de salutació, la secretària Teresa Mont- |
serrat, la memòria corresponent de les |
tasques dutes a cap per la junteta, i en- 1
ii
tremig es feu el recital del Betlem de \
Mossèn Verdaguer, interpretat per obre- 1
res del Casal i amenitzat per la classe |
de cant que dirigeix acuradament la se- |
nyoreta Pilar Vidiella. j
Montserrat Pasóla Badia, M." Rosa Pa¬
sóla Badia, Maria Font Ballester, Srfa.
Bellsoley, Mercè Recodcr Clavell, Mont¬
serrat de Xammar Ferrer, Montserrat
Fàbregas Clavell, Anna Maria Font Mal¬
donado, Montserrat Font Matas.
Per últim s'obsequià amb una rifa de
quatre bonics objectes a les obreres
que prenen part activa en la vida del
Patronat i per acabar e! Dr. Castellà
donà les gràcies i resà el Parenostre
pels difunis fundadors i protectors del
Casal i tothom es retirà content d'un
acte tan senzill i emocionant.
Soci
pràctic en la fabricació de gèneres de punt i co¬
neixedor de la maquinària, necessitaria per a l'explo¬
tació de fábrica de mitjonets a punt de marxa.
Ràó: Administraició del Dlârî
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Ansa)
Observacions del dia 24 de gener 1Q33
Hores d'observació: 8 mati - 4 tards
« Altara liegidas 761'—760'8
• Temperatara: 4 5-56
Alt. redalda: 760'75—760'43
I Termòmetre sees -0 8 —5*2
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El president del Patronat féu un breu \
però sentit parlament comentari, reco- |
manant a tots, unió, estimació i bon zel |
i
per tirar avant aquesla obra. |
Es procedí a ¡'entrega d'obsequis a j
les nenes obreres per les senyoretes do- |
nants, que en foren Núria Marfà Cla- |
vell, M." Rosa Marfà Clavell, Carmen
Marfà Clavell. Montserrat Marfà Clavell.
Mercedes Marfà Clavell, Angelina Mar¬
fà Marfà, Montserrat Marfà Marfà, Mer¬
cè Boada Cabañes, Montserrat Boada
Cabiñes, Maria Mateu, Carme Julià
Csmpdepadrós, Eulàlia Marfà Merca¬
der, Marta Calà Clavell, Margarida Vila
Picó, M,® Rosa Vila Picó, Teresa Mon-
serrat Recoder, Magdalena Colí Mon-
serrat, Caterina Coll Monserrat, Pilar
Coll Monserrat, M.® Teresa Gualba
Boado, Núria Gualba Boado, Montser¬
rat Horta Gualba, Irene Borràs Trulls,
Assumpció Borràs Trulls, M.® dels An¬
gels Masríera Ramentol, Srtes. Agus¬
tí Tura, M.® Teresa Qraupera Vila, Mer¬
cè Castany Miró, Montserrat Castany
Miró, Maria Carrau Boter, Miquela Sis¬
temes, M.® Rosa Vila Iglesias, M.® An¬
tònia Clavell Sanfeüu, M.® dels Dolors
Sanfeliu Castellà, M.® del Roser Sanfe¬
üu Castellà, Montserrat Alerm Vmti's,
ren de portar-lo a casa la ciutat fent ne
entrega a la guàrdia municipal. Desprès
dels requisits del cas, el cavall fou por¬
tat a una quadra de l'Hostal de Mont¬
serrat on ha quedat dipositat a disposi¬
ció de qui acrediu èser-ne propietari.
Novament ha desaparegut un altre
dipòsit amb «calderilla» d'un compta¬
dor de gas.
Ahir els desaprensius lladregots s'e-
namoraren de l'instal·lat en el carrer
ment al qual hi assistí una nombrosa
concorrència amb una nodrida repre-
^ sentació de la classe mèdica i farmacèu-
I tica. Presidiren el dol els senyors fíUs
• de la finada acompanyats d'un Rnd. P.
I Escolapi i del Rnd. Dr. Francesc Pas-
I quès.
I Avui, a la parroquial de Sant Josep,
I s'han celebrat solemnes funerals en bé
de l'ànima de la senyora Vda de Tru-
llàs. L'assistència de fidels en aquest ac-
I te, ha palesat les nombroses relacions
d'En Moles, n.° 12 baix, i com j« sem- | amb què compta en aquesta ciutat la
bla natural, se l'emportaren.
Fins a un altre!
El proper dia 5 de febrer es concen¬
traran a Terrassa la 2.® crida de mi¬
nyons de la lleva de 1932 que han de
prestar servei a la península.
El dia 20 han de reunir-se en el ma¬
teix lloc ela desunáis a l'Africà de les
mateixes crida i Ucva.
3'8
isfaí del «eh CT. — S.
d« is 1 — I
L'·bsars·adof J.|M. de Lianza
Han estat imposades multes ais se¬
güents lleters:
Jaame Solsona, Montserrat, 30, per
falta de grassa en la llet i per tenir la
mateixa un 30 per cent d'aigua.
Vda. de Doria, Mossèn Albas, 20, per
falta de grassa també i per contenir un
10 per cent d'aigua.
Serafí Duch, Sant Isidor, 27, igual¬
ment per falta de grassa i per tenir un
7 per cent d'aigua.
1 finalment a Josep Bruguera, Baixa¬
da de Massot, 17, per falta de grassa í
contenir un 5 per cent d'aigua.
Ahir a les nou de la nit el veí de les
Cases Barates n.° 26, Juli Espàrrech, es
trobà en sortir de casa seva que per
allí voltava un cavall perdut segons
semblava. Tot seguit, junt amb un altre
veí de les Cases Barates, anomenat J.
Font, després d'eslar una bona estona
esperant sl venia el seu propietari 1
buscant qui podia éíser ho, es decidí* |
—Ja ha començat la liquidació que
efectua cada any La Cartuja de Sevilla
una volia efectuat el balanç. Aprofiteu-
vos que trobareu gèneres quasi rega*
lats. També liquidem els articles d'hi¬
vern a preu de cosí.
Ampliació de la notícia donada ahir:
^ distingida família Trullàs - Perramon.
I Han presidit el dol els senyors fills amb
i els Rnds. P. Rector dels Escolapis i
I Dr. Pasqués. Pvre.
i Rebin els senyors filis, fills políücs i
I demés família el nostre més sentit con-
I dol. (R. I. P.).
Notes Religioses
La Conversió de SantDimecres.—
Pau, apòstol.
QUARANTA HORES
Demà, acabaran a Santa Maria, per
I Domènec Martí (a. C. s.)
I Rasiiíúa parroquiai de Santa Mafia,
I Tots els dies feiners, missa cada mit-
I ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
j la última a les 11. Ai matí, a dos quarts
Sobre les 6 de la tarda de diumenge, ? ós 7, frisagí; a les 7, meditació; a les 8
novena al P. Cor de Mari;»; 'a les 9,a ¡'església de Santa Teresa, individu |
penetrà a la mateixa i es llançà damunt |
de Irene Soler, domiciliada al carrer de |
Frai Lluís de León, núm. 47, i li arra- ¡
bassà el moneder, el qual contenia una |
petita quantitat de diner, unes gafes i |
altres efectes, fent-se escàpol el maifac
tor. Immediatament es personà a dita |
capelia el capità ds la guàrdia civil 1
cap de la guàrdia municipal, amb al¬
guns individus a les seves ordres, co¬
mençant les gestions per a procedir a la
detenció del lladre.
Pocs moments desprès fou detingut
pels guàrdies Francesc Bargallo 1 Ri-
car Basas, l'individu Jòan Casas Ventu¬
ra, de 28 anys, natural de Montblancb
Tarragons, sense domicili. Es confessà
autor de l'esmentat robatori, essent re-
caperat el diner i les gafes; el moneder
1 demés que contenia no pogué ésser
recuperat, manifestant que ho havia
llançat.
Aquest individu, al febrer de 1931,
fou detingut per la guàrdia municipal i
va ésser posat a la disposició del Cap
Superior de Policia, ja que és un pro¬
fessional del robatori 1 ha sofert vàries
condemnes.
Ha estat posat a la disposició del Jut¬
ge d'Instrucció 1 ha ingressat a la Pre¬
só.
Diumenge a la tarda passà a millor
vida, a l'eda! de 85 anys, havent rebut
els Auxilis Espirituals, la respectable
senyora Dolors Mas Vda. de Trullàs,
mare de l'acreditat farmacèutic d'aques¬
ta ciutat N'Antoni Trullàs.
Ahir a !a tarda tingué l!oc l'enferra-
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 8, rosari i novenari a Je¬
sús Sagramental en sufragi de Na Ra¬
mona Roca i Ros (a. C. s.)
f'arròqEia úe Sani Joan i Sani Joup,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du-
I rant la primera missa, meditació. Ves¬




Camp del Popular (Arenys)
Campionat Amateur de Catalunya
(1° categoria - grup A)
ü. E. Mataronina, 1-F. C. Popular, 4
Aquest partit, jugat diumenge a la
tardi, fou començat pels local amb un
«tren» molt accelerat, però els matare-
nins aguantaren el cop i pressionaren,
i Cervera, als 25 minuts, aconseguí el
primer i únic gol pel seu equip. El Po¬
pular, amb aquest tàntol en contra, re¬
accionà i Molina marcà l'empat en un
aldarull quan mancaven 10 minuts per
arribar al descans.
A la segona part, els locals s'empra¬
ren a fons i aconseguiren perforar per
tres vegades la porta defensada per Ba¬
dia, essent autors dels gols Rabell (2) i
Tayeda.
L'U E. Mataronina presentà a Badia,
Puig, Comas, Simon, Sánchez, Salva¬
dor, Ferret, Masisern, Cervera, Berney
i Boix. Fou de lamentar que no compa-
reixessin Canadell i Rectore!, ja que
motivaren tan seriosa derrota.
Pei F. C. Popular es distingiren Cam-
pasol, Rabeli i Molina; i pels mataro-
nins. Badia i Puig; els demés estigue¬
ren desencertats.—
diari de mataró 3
Notícies de darrere tiora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefèniques
Barcelona
3'03 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació genera! atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 24 de gener
ác 1933:
Continua dominant a gran part d'Eu¬
ropa el règim anticiclònic i registrant-
se nevades a Baviera, Europa Central,
Pulònia i Països Bàliics.
Les baixes pressions formen tres nu¬
clis depressionaris situats respectiva¬
ment a l'Atlàntic, prop de ies Açores, a
la regió d'Oran i Sicília.
Plou i es registren també algunes ne¬
vades a la vessant costanera d'Alacant i
Catalunya, on el fred és intens.
A Portugal, Andalusia, Castella i Ara¬
gó s'observa cel serè i temperatures
molt baixes.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
A les comarques de Barcelona 'i Tar¬
ragona el cel està completament cobert,
amb lleugera nevada a les goles de
l'Ebre.
Per tota !a meitat nord del país el cel
«stà completament serè.
Els vents dominants són del sector
nord els quals produeixen un impor¬
tants descens de la temperatura, parti¬
cularment a tes comarques pirenen-
ques, havent-se registrat una mínima de
23 graus sota zero al Port de la Bona-
gua. Segueixen en importància les ob¬
servades a i'Esiangento amb 18 graus i
a Núria amb 15 graus també sota zero.
£1 director general de Seguretat
En l'exprés de Madrid ha arribat el
director general de Seguretat, senyor
Menéndez. A l'estació ha estat rebut pel
governador interí i el cap superior de
Policia.
Després èl senyor Menéndez ha com¬
plimentat les autoritats.
Plet solucionat
Una comissió de cansaladers de Ba¬
dalona ha estat al Govern civil, per a
agrair del governador la seva interven¬
ció en el plet que els cansaladers sos¬
tingueren amb l'Ajuntament i que que¬
dà solucionat satisfactòriament.
La noticia de cada dia
Ha estat denunciada «Solidaridad
Obrera» d'avui, per la publicació d'un
article injuriós per les autoritats.
Ferit donat d'alta
Ha estat donat d'alta, l'empleat dels
magatzems «El Siglo», Josep Sánchez
Martí, qui es cauà greus cremades en
Intervenir en els treballs per a extingir
l'incendi que destruí aquells magat¬
zems.
JCòfer atracat
Al carrer de Provença, al xòfer Er¬
nest Umbert, se li han presentat uns
desconeguts, que pistola en mà l'han
atracat apoderant-se de 30 pessetes.
Sentència
El Tribunal de l'Audiència ha didal
sentència en la causa seguida contra f
Assumpció Joan Navarro, qui tirà a la
cara del seu promès un líquit corrossiu,
•que li ocasionà la pèrdua d'un ull.
La processada ht estat condemnada
a la pena d'un any i un dia de recluyó
i al pagament de 5.000 pessetes d'in¬
demnització a la víctima.
La crisi del Govern
de la Generalitat
El nou Govern
Durant tot el matí el senyor Macià ha
rebut nombroses visites, fent diverses
consultes relacionades amb la formació
del nou Govern.
Aquest vespre, a les sis, hi haurà una
novs reunió de la majoria de l'Esquer¬
ra, donant-se a conèixer la constitució
del nou Govern.
Segons les nostres notícies el Consell
de Govern de la Generalitat, quedarà
constituït en la forma següent:
Presidèncis: Carles Pi i Sunyer.
Instrucció: Ventura Gsssol.
Treball: Francesc X. Casals.
Hisenda: Pere Corominas.
Governació: Miquel San^aió.
JusSícia i Dret: Pere Mies,
Economia, Agricultura i Obres Pú¬
bliques: Joan Selves.
Els senyors Iria i Dencàs
seran Consellers?
A primeres hores de la tarda hom
donava com a probable que seran con-
se! era de Justícia i Governació, en lloc
dels senyors Mies i Santaló, ei Comissa¬
ri de la Generalitat a Girona senyor Ir¬




De Fexplosió d'una bomba I
a la Casa del Poble de Sevilla |
SEVILLA.—Ha estat detinguí el se- |
cresari del ram de Construcció, que és |
d'o&ci paleta, per creure's que està |
complicat en l'explosió de la bomba a i
la Casa del Poble. |
Les troballes d'explosius I
BILBAO. — La policia manté una i
gran reserva a propòsit dels treballs |
que ve efectuant sobre les diferentes
troballes d'explosius en diversos in¬
drets de Biscaia i que se suposa han es¬
tat enviats per la fàbrica descoberta a
igualad»!.
El governador no ha donat cap ex¬
plicació sobre el particular, per bé que
se sap que eis policies treballen per a
esbrinar on ban anat a parar diverses
remeses rebudes d'explosius.
ALCIRA. — Amagades en un paner
han estat trobades sis bombes carre¬
gades.
OVIEDO.—S'estan portant a cap ac¬
tives investigacions per al descobriment
dels amagatalls de bombes que se sap
enviaren en gran quantitat des d'Igua¬
lada. Ahir, uns infants que jugaven al
barri Pomar en trobaren sis de carre¬
gades i es proposaven fer-les a tro-
ços amb una pedra quan passà un veí
que s'adonà del perill que corrien. Fo¬
ren transportades a Oviedo per a fer¬
les explotar.
LOGRONYO.—Comuniquen de La
Charca del Molino, prop de Haro, que
en un vell ediSci ruïnós han estat tro¬
bades abandonades quatre bombes,
carregades, de 15 centímetres.
Trasllat de reclosos
de Figueres a Santoña
SANTANDER.—De pas cap a San-
toña ban passat, procedents de Fig e-
res, 40 reclosos que compleixen con¬
demna.
Una nena ocasiona
una topada de tramvies
SEVILLA.-En una topada de tram¬
vies han resultat tres ferits. L'accident
es produí perquè una nena feu funcio¬
nar un desviament en el moment de
passar el cotxe.
Naufragi d'un pesquer
EL FERROL.—A causa del temporal
s'ha anat a fons el pesquer «Zegano».
Eis tripulants poderen ésser salvats




Aquest matí en el ministeri de la
Guerra él Cep del Govern ha rebut la
visita de l'ambaixador d'Espanya a Pa¬
rís, senyor Madarisga.
El Dr. Marañen ha visitat el ministre
d'Instrucció Pública.
La "Gaceta"
La «Gaceta» publica un decret auto¬
ritzant la Congregació de Germans
Maristes, la venda de l'edifici situat a
Sant Martí de Provensals, conegut amb
el nom de la Casa editorial.
Una Acadèmia comunista
SEVILLA.—La guàrdia civil ha de¬
nunciat el funcionament a Villanueva
de les Mines d'una acadèmia de caràc¬
ter comunista. Als infants els eren in¬
culcades idees dissolvents, i com a lli¬
bres de text se servien solament de pu¬
blicacions àcrates.
La pacificació de Sao Paulo
RIO JANEIRO, 24.—Trobant-se to¬
talment pacificat l'Estat de Sao Paulo,
el general Vladimiro Lima ha dimitit les
seves funcions de governador militar
d'aquell Estat.
Crisi ministerial a Bolivia
LA PAZ, 24.—Ha dimitit el ministre
d'Afers Estrangers de Bolívia.
Les relacions entre EE. UU.
i Anglaterra
WASHINGTON, 24.—En els cercles
ben informats es considera inexacte que
els EE. UU. hagin declarat que no en¬
taularan discussions amb Anglaterra,
sinó és amb el compromís d'aquesta
nació a restablir el patró monetari or.
La qüestió dels deutes
WASHINGTON, 24. — El president
Hoover ha sostingut una extensa entre-
vista amb el senyor Smooth i amb el
secretari del Tresor, creient-se que s'hi
ha tractat de la qüestió dels deutes. No
s'ha facilitat cap nota ni es creu tampoc
que el President prengui cap iniciativa
arran de l'entrevista.
ffl. Valimajor Cahó
Corredor ofícial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 a7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de




J. Oriol Tuflí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de9 al i de3 a 7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la




PARIS, 24.—La Comissió parlamen-
Pranei Iran. . .
Belgaei or. . ,
Lliures est. . ,
Lires. ...
I Francs suissos
Dòlars . . . ,
Pesos argentins.
Mares ... 2'89
tària de Finances en la seva reunió j
d'anit passada, rebutjà la major part de
les proposicions de Cheron i pel con¬
trari, aprovà vàries mesures contingu¬
des en el contra-projecte dels socialis¬
tes.
Es creu que aquestes darreres no se¬
ran acceptades per la Cambra en la
sessió pública.
L'«Arc en Clel»
BUENOS AIRES, 24. - L'aviador
Cousinet declarà que el retard en el
viatge sofert per I'«Arc en Ciel», es deu
principalment a la manca de terrenys
d'aterratge, que no reuneixen condi¬
cions necessàries per als aparells de
gran tonatge.
Al seu judici, d'ací un any o dos, se¬
rà possible la línia aèria París Buenos
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i Pujol, 1 - A/lataró
Sí pateix de l'estómac, és perquè vol, prengui
Dl G- S 9. n
i se'n convencerà
De venda: Farmàcia Benet Fiíé, R. Mendizàbal, 36, Mataró, i Casa Segalà, Central
d'Específics Pelai, Farmàcies de La Creu i de S. Vilaseca, Princesa, 39, Barcelona*
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Ptes. 4
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Maigà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 6
De venda en totes les llibreries
Es ven casa
baix i dos pisos claus en ma, lloc cèn*
trie, sense cens, per 3 cents duros ai
comptat i 15 al mes durant dos any?.
Altra casa baix f pis independent amb
gran quadra i pis, rendeix 21 duros al
mes, es ven amb facilitats grans de pa¬
gament.
Escriure al n.° 2852 Diari de Mataró
Es necessita
persona coneixedora del ram de ma¬
quinària, per a vendre article nou pa¬
tentat, a bona comissió.
Per ofertes escriure a Diari de Mata¬
ró n.° 2851.
En venda
diverses finques de bona renda i pren
baraiíssim.
J. Andreu.—Sant Cugat, 66.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Treballs moderns per propa¬
ganda. Idees noves, maíe-
rials nous, sistemes nous.
Htaileinia de Tall I Coafeccid - sistema "Martí"
Dirigida per la professora titular
Corred^ Curdoner
CLASSES DIA I NIT Sant Josep, 40 - Mataró
«La pila de major duració*
Distribuïdor general a Espanya,
JAIME SCHWAB
Consell de Cent, 227 Barcelona
Depil'lacíó Elèctrica
(Extirpació del pel sense dolor)
2 pessetes — Hores convingudes
Francesc Mrclà, 60, baix — Mataró
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següenist
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadaí[. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Llibreria lluro. . . Riera, 40
